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La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo la implementación de la 
gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de productos 
terminados de dicha empresa. Presenta un enfoque cuantitativo y experimental así mismo el 
método de investigación es aplicada y explicativa donde se determinó que el problema 
principal se concentraba en el área de almacén de productos terminados debido al 
incumplimiento con los pedidos solicitados ya que en el sistema se tienen cantidades 
diferentes que las cantidades reales y también por las malas clasificaciones, desórdenes y 
espacios mal utilizados. La población estuvo constituida por 23 días antes y 23 días después 
de la implementación de la gestión de inventarios siendo la muestra igual a la población. Se 
demostró que los datos de la productividad, la eficiencia y la eficacia no son paramétricos 
con la prueba de Shapiro Wilk por ello se realizó la prueba de Wilcoxon. Se obtuvo como 
resultados mediante el programa SPSS versión 23 un incremento en la productividad de 19 
























The objective of the present investigation was to determine how the implementation of 
inventory management improves productivity in the finished product warehouse area of 
said company. It presents a quantitative and experimental approach and the research 
method is applied and explanatory where it was determined that the main problem was 
concentrated in the warehouse area of finished products due to the non-fulfillment with the 
orders requested since in the system there are different quantities that the real quantities 
and also by bad classifications, disorders and very badly used spaces. The population was 
constituted by 23 days before and 23 days after the implementation of inventory 
management, with the sample being equal to the population. It was shown that the data on 
productivity, efficiency and effectiveness are not parametric with the Shapiro Wilk test, 
therefore the Wilcoxon test was performed. The results obtained through the program 
SPSS version 23 were an increase in productivity of 19%, an efficiency dimension of 10% 
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